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ABSTRAK 
Nama : Nurhikmah 
Jurusan : Ilmu Komunikasi 
Judul : Perencanaan Komunikasi Dekranasda Provinsi Riau dalam    
Mempromosikan Tenun Songket Sebagai Ikon Riau 
Perencanaan komunikasi merupakan proses pengalokasian sumber daya 
komunikasi untuk mencapai tujuan sebagai usaha yang terencana dan di sengaja 
perencanaan komunikasi membantu kita bagaimana sebuah pesan yang kita 
bawakan konsisten dengan target sasaran, karena perencanaan komunikasi sangat 
penting bagi kesuksesan organisasi atau lembaga. Dekranasda sebagai lembaga 
Dewan Kerajinan Nasional Daerah dengan disadarinya peranan dan arti penting 
dari keberadaan industri kerajinan sebagai suatu wahana pemerataan pendapatan, 
penciptaan usaha baru serta upaya pelestarian hasil budaya bangsa dengan 
perencanaan komunikasi membantu Dekranasda dalam mempromosikan tenun 
songket hingga terus berkembang serta menjadi Ikon Riau. Pada penelitian ini 
digunakan model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center yaitu penemuan 
fakta, perencanaan, komuikasi dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, 
dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Sekrataris Dekranasda dan wakil 
Sekretaris Dekranasda Provinsi Riau serta staf  Dekranasda. Berdasarkan hasil 
penelitian ini, perencanaan komunikasi Dekranasda dalam mempromosikan tenun 
songket melalui promosi lokal, nasional dan internasional  dengan kegiatan 
pameran atau event di berbagai acara dan tempat menjadikan tenun songket terus 
menarik perhatian pada masyarakat Riau.  
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ABSTRACT 
 
Name  : Nurhikmah 
Department : Communication 
Title : The Communication Planning of Riau Dekranasda in Promoting 
the Songket Woven Cloth as the Riau Icon 
 
The communication planning is a process of communication resources allocation 
to reach a goal as planned and conscious effort. It requires consistence with a 
target.  It plays a crucial role for the success of an organization or institution. 
Planning is a basic capital to implement any program. The Dekranasda is an 
institution which is intended for cultivating the cultural potential. It facilitates and 
joins the exhibition as an instrument to promote and conserve national handicraft. 
By implementing the communication planning, the Dekranasda promotes the 
Songket to be developed as the Riau icon. In this research, the communication 
planning model of Cutlip and Center is used to find the fact, planning, 
communication and evaluation. This research uses a qualitative method. Data is 
obtained from interview and documentation. Informants are the Secretary of 
Dekranasda, Vice of secretary, and staffs. This thesis finds that the 
communication planning of the Dekranasda in promoting the Songket woven 
cloth can be seen from its promotion cooperation activities and exhibitions done 
in some places to make the Songket famous and interesting for Riau communities.  
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